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格 王朝湊魂 晋宋 斉梁-精 磨 計
不用事第一格 20 12 6 0 38
作用事第二格 16 51 42 16 125
直用事第三格 5 23 61 50 139
有事無事第四格 0 0 71 81 152
有事無事情格供下第五格 0 1 29 53 83
ロ王朝r] 漢親 竹 賛梁 計
上品 6 6 0 12
中品 5 28 6 39
下品 8 30 34 72
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